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Аннотация. В статье рассмотрены процессы развития 
и организационная структура проектного управления в органах 
государственной власти Российской Федерации, а также раскрыты подходы к 
управлению национальными проектами. По результатам анализа практики 
проектного управления автором представлены особенности региональной 
модели проектного управления региональными и муниципальными властями. 
В публикации представлены основные задачи проектного управления 
в органах государственной власти Российской Федерации. 
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Актуальность проектного управления в органах государственной 
власти обусловлена новыми требованиями к системе государственного 
управления Российской Федерации в части достижения реальных ощутимых 
результатов. Именно проектное управление призвано структурировать 
и мобилизовать имеющиеся организационные ресурсы на выполнение 
поставленных целей и задач в определѐнный срок, не превышая рамки 
установленного бюджета. Проектное управление позволяет на самом первом 
этапе, как только цели определены, выстроить структурно систему (работу, 
мероприятия, людей) таким образом, чтобы достичь поставленных целей 
[8; с.28]. 
Другими значимыми причинами, объясняющими необходимость 
внедрения проектного управления в систему органов государственной 
власти, являются неэффективное межведомственное взаимодействие 
и недостаток мотивации сотрудников, осуществляющих реализацию 
проектов. Поэтому в 2016 году в Правительстве Российской Федерации 
и органах исполнительной власти всех уровней началось полномасштабное 
внедрение проектного управления. Глава государства объявил о создании 
Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который 
займѐтся ключевыми проектами, направленными на структурные изменения 
в экономике и социальной сфере [1]. 
В июле 2016 года создан Департамент проектной деятельности 
Правительства Российской Федерации, который стал одним из постоянно 
действующих органов проектного управления в государственной власти 
и выполняет роль Федерального проектного офиса. Департамент 
осуществляет проведение оценки проектов, формирование портфелей 
приоритетных программ и проектов, мониторинг реализации проектов; 
разрабатывает и утверждает методические рекомендации по ключевым 
вопросам организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации. Также Департамент помогает всем федеральным и региональным 
органам власти организовать проектную работу, координирует 
взаимодействие ведомственных и региональных проектных офисов [3]. 
Система организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации построена на лучших отечественных и мировых 
практиках проектного управления. При разработке национальных проектов 
(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов, в настоящее время используются обновленные методические 
указания, в которых определены соответствующие требования, 
рекомендации. Так, национальный проект разрабатывается с учѐтом 
следующих подходов: 
планирование значений целевых показателей, осуществляемое 
по годам реализации национального проекта; 
детализация задач до результатов национального проекта; определение 
контрольных точек, подтверждающих получение результатов проекта; 
планирование комплекса мероприятий, направленных на достижение 
контрольных точек в совокупности обеспечивающих получение результатов; 
финансовое обеспечение реализации проектов за счѐт средств 
бюджетов бюджетной системы, а также за счѐт внебюджетных источников; 
определение персональной ответственности за достижение целей, 
целевых показателей, решение задач, достижение результатов и контрольных 
точек, выполнение мероприятий национальных и федеральных проектов [2]. 
Достижение целей, целевых показателей и решение задач 
национального проекта обеспечивается путѐм исполнения сводного плана 
мероприятий по реализации национального проекта, состоящего из планов 
мероприятий по реализации более детальных и менее масштабных 
федеральных проектов. Разработка и реализация федеральных проектов 
направлена на достижение целей национальных проектов. 
В качестве руководителя национального проекта выступает 
руководитель федерального органа исполнительной власти (например, 
министр) с возложением на него персональной ответственности 
за достижение целей, целевых показателей и решение задач национального 
проекта. Заместитель руководителя федерального органа исполнительной 
власти (например, заместитель министра) курирует ведомственный 
проектный офис (например, проектный офис министерства) и является 
ответственным за организацию проектной деятельности в этом федеральном 
органе исполнительной власти. Функции администратора национального 
проекта также могут возлагаться на заместителя руководителя федерального 
органа исполнительной власти. Ведомственные проектные офисы 
в федеральных органах исполнительной власти и при необходимости 
в подведомственных им организациях формируются как самостоятельные 
структурные подразделения, сотрудники которых организуют проектную 
деятельность с учѐтом методических указаний по разработке национальных 
проектов и программ [2]. 
Проектное управление также активно внедряется в деятельности 
региональных органов исполнительной власти. На данный момент 
в Российской Федерации во всех 85 регионах разрабатываются 
и реализуются региональные и муниципальные проекты. Руководители 
субъектов Российской Федерации (например, губернаторы) несут 
ответственность за достижение целей, целевых показателей и решение задач 
национальных проектов в части, касающейся соответствующего субъекта. 
Заместители руководителя субъекта Российской Федерации (например, 
заместители губернатора) несут ответственность за достижение целей 
и показателей федеральных проектов в своѐм регионе. Также один из 
заместителей руководителя субъекта Российской Федерации отвечает 
за работу регионального проектного офиса, за организацию проектной 
деятельности в региональном правительстве в целом. 
Особенность региональной модели проектного управления заключается 
в конечной цели – формирование качественно нового типа государственных 
и муниципальных служащих – сотрудников с проектным мышлением, людей, 
способных генерировать новые идеи, привлекать необходимые ресурсы, 
намечать и осуществлять план действий для достижения конкретного 
результата [5; с.93]. Поскольку региональные и муниципальные власти 
должны первыми реагировать на внутриполитические процессы, 
на потребности своих жителей, и при этом их бюджетные возможности ниже, 
чем в федеральном центре, необходимость повышения качества 
государственного и муниципального управления, в том числе и путѐм 
внедрения проектного управления, в регионах ощущается наиболее остро.  
С учѐтом опыта реализации приоритетных проектов и программ 
в 2018 году реализован план мероприятий по развитию проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации. Планом 
предусмотрено системное внедрение механизмов проектного управления, 
интеграция циклов стратегического, проектного управления и бюджетного 
планирования [4]. Не менее важную роль для дальнейшего развития 
проектной деятельности в государственном секторе играет Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». Согласно данному нормативному акту главными целями развития 
страны определены: прорывное социально-экономическое и научно-
технологическое развитие, увеличение численности населения страны, 
повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их 
проживания, а также – условий и возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека [7].  
В соответствии с национальными целями Правительством Российской 
Федерации 1 октября 2018 года представлены паспорта национальных 
проектов по 12 направлениям стратегического развития: демография, 
здравоохранение, образование, жильѐ и городская среда, экология, 
безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность 
труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. 
Реализация новых национальных проектов (программ) будет осуществляться 
под контролем Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам, 
модернизированного в июле 2018 года [6]. 
Способно ли проектное управление справиться со всеми 
поставленными задачами? Положительный опыт проектной деятельности 
доказывает, что это возможно. За первые годы работы Федерального 
проектного офиса созданы тысячи новых рабочих мест в сфере малого 
бизнеса, отремонтированы дороги в крупнейших городах. Есть достижения 
в области здравоохранения и образования. И это лишь малая часть 
проделанной проектной работы! 
Таким образом, несмотря на то, что проектное управление 
в государственном секторе только делает свои первые шаги, можно 
с уверенностью утверждать, что оно становится новым этапом формирования 
организационной культуры в органах государственного управления. 
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